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After the 2011 declaration of rinderpest disease eradi-
cation, we surveyed 150 countries about rinderpest virus 
stocks. Forty-four laboratories in 35 countries held labora-
tory-attenuated strains, fi eld strains, or diagnostic samples. 
Vaccine and reagent production and laboratory experiments 
continued. Rigorous standards are necessary to ensure that 
stocks are kept under safe conditions.
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Figure. Countries and laboratories 
holding material containing rinderpest 
virus, June 2011. Numbers in 
parentheses indicate the potential 
number of laboratories or countries 
holding a given type of virus 
when accounting for incomplete 
information. *Reference virus or 
specimens as part of a collection for 
research or teaching. FAO, Food and 
Agriculture Organisation of the United 
Nations; OIE, World Organisation for 
Animal Health.
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